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BOL GÁR JU DIT 
A bün te tés lé lek ta ni di lem má já nak meg je le né se 
a tár sa da lom tag ja i ban és intézményeiben1 
A bün te tés és a hoz zá kap cso ló dó ese mé nyek fel tá rá sa és té nyek ma gya rá za -
ta sok fé le meg kö ze lí té si mó dot tar tal maz az adott tu do mány te rü let vizs gá ló -
dá si tár gyá nak, cél já nak és mód sze re i nek meg fe le lő en. Két ség te len, hogy a 
bün te tés (ha az ön bün te tést nem te kint jük, bár köz ve tett mó don itt is tet ten 
ér he tő a sze mély kö zi, in te rak tív ha tás me cha niz mus) min dig va la mi lyen sze -
mély kö zi, cso port kö zi vagy tár sa dal mi in ter ak ci ót je lent, ál ta lá ban szán dé -
kolt, tu da tos ma ga tar tás, és nem le het men tes ér zel mi-in du la ti és kog ni tív, ra -
ci o ná lis ös sze te vők től. Fon tos ös sze te vők a tár sa dal mi nor mák, ame lyek az 
in ter ak ci ók men tá lis, kog ni tív ke re te it fog lal ják ma guk ban, de ame lyek so -
sem ér té kel he tők a bün te tés vo nat ko zá sá ban „ra ci o ná li san”, ér ték men te sen, 
így a nor mák is tar tal maz nak imp li cit mó don ér zel mi ös sze te vő ket. Ha a bün -
te tést mint ese ményt vizs gál juk az ér zel mi ös sze te vő olyan as szo ci á ci ók ra 
„kész tet”, mint a ha rag, meg tor lás, szé gyen. A kog ni tív ér tel me zés már bo -
nyo lul tabb fel adat, hi szen fi gye lem be kell ven ni a cse lek mény kul tu rá lis, tár -
sa dal mi kö zeg be ágya zott tér-idő ös sze te vő it, a szán dé ko kat, oko kat és cé lo -
kat, ame lyek a cse lek mény hez kap cso lód nak. 
A vizs gá ló dást az is bo nyo lít ja, hogy az em be ri in ter ak ci ók ban a bün te tés 
gya ko ri cse lek vé si for ma, és nem csak a szán dé kos vagy ön kén te len nor ma -
sér tő vi sel ke dés hez kö tő dik. A pszi cho ló gi á ban leg gyak rab ban egy részt az is -
me ret szer zés sel, a cél irá nyos vi sel ke dés ta nu lá sá val, az iden ti fi ká ci ó val kap -
cso lat ban ta lál koz ha tunk a je len ség gel (már mint a bün te tés al kal ma zá sá val), 
más részt az ag res szió ku ta tás ban, a proszociális és an ti szo ci á lis ag res szió ha -
tás me cha niz mu sá nak ta nul má nyo zá sa kor fon tos a bün te tés jel le gé nek és cél -
já nak rög zí té se. 
Jon Elster2 sze rint a bün te tés több meg kö ze lí tés ben is ele mez he tő. A pszi -
cho ló gia a má sok vi sel ke dé sé vel kap cso la tos vá ra ko zás ban va ló csa ló dás ki -
vál tot ta ér zel me ket vizs gál ja. A hu mán eto ló gia a csa ló dás, il let ve az er re vá -
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 1 A ta nul mány a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azo no sí tó szá mú, A jó kor mány zást meg ala po -
zó köz szol gá lat-fej lesz tés el ne ve zé sű ki emelt pro jekt ke re té ben mű köd te tett Ludovika Ki emelt Ku ta -
tó mű hely ben, a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem fel ké ré sé re ké szült.  
 2 Elster Jon: A tár sa da lom fo gas ke re kei. Osiris Ki adó, Bu da pest, 1997 
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lasz ként meg je le nő düh vagy ép pen bos szú evo lú ci ós gyö ke re it ku tat ja. Az 
ál lam- és jog tu do mány a bün te tés tár sa dal mi lag le gi tim me cha niz mu sa it és a 
konk rét bün te tő in téz mé nyek mű kö dé sét ír ja le. A szo ci o ló gia a kö zös sé gek -
ben élő em be rek bün te tés sel kap cso la tos vi sel ke dé sét vizs gál ja, míg a tör té -
ne lem tu do mány a tár sa dal mak fej lő dé se so rán ki ala ku ló bün te tés in téz mé nyi 
for má it, és azok sze re pét tö rek szik meg ér te ni. Fon tos meg kü lön böz tet nünk a 
de cent ra li zált, a kö zös ség tag ja i nak in for má li san is al kal ma zott bün te tő vi sel -
ke dé sét és a fej lett tár sa dal mak ban lé te ző, cent ra li zált, rész ben az ál lam ál tal 
mű köd te tett bün te tő- és ju tal ma zó in téz mé nye ket. 
Ha a bün te tést mint szo ci á lis ma ga tar tást le vá laszt juk an nak mo rá lis, eti -
kai jel lem ző i ről, nem ju tunk mes szi re a prob lé ma vizs gá la tá ban. Ha csak 
„egy sze rű” ta ní tá si-ne ve lé si esz köz ként te kint jük, meg foszt juk mind azok tól 
a tar tal mak tól, ame lyek mi att ki ér de mel te a mo rál fi lo zó fia, a jog fi lo zó fia, a 
val lás er kölcs, sőt a köz gaz da ság tan ki emelt fi gyel mét. 
Ér de mes azon ban még is a leg egy sze rűbb mű kö dé si me cha niz mus alap ján 
vizs gál ni a bün te tés ha tás me cha niz mu sát. Eb ben a vizs gá ló dás ban el kell te -
kin te nünk a bün te tést ki vál tó ma ga tar tás tár sa dal mi, er köl csi meg íté lé sé től, a 
bün te tést csu pán az el éren dő, „meg ta ní tan dó” vi sel ke dés esz kö zé nek te kint -
jük, va gyis azt vizs gál juk, hogy mi lyen mo ti vá ló haj tó erőt tar tal maz hat a 
bün te tés a kí vánt vi sel ke dés (vagy is me ret) el sa já tí tá sa irá nyá ba. 
A bün te tés vi sel ke dés-lé lek ta ni  
és szo ci á lis ta nu lás el mé le ti meg kö ze lí té se 
Azok a viselkedés-lélektani3 vizs gá la tok, ame lyek a ju tal ma zás–bün te tés vi sel -
ke dés ala kí tó ha té kony sá gát ku tat ják, ar ra ke res nek vá laszt, hogy az is me re tek 
és a vi sel ke dés ál lan dó sí tá sa (rög zí té se), az „el várt”, „cél sze rű” vá la szok ki ala -
kí tá sa mi lyen fi zi o ló gi ai, pszi chi kai me cha niz mu sok se gít sé gé vel tör té nik, mi -
lyen a meg erő sí tő ha té kony sá guk, és mi lyen mér ték ben in te ri o ri zál ha tók. Tud -
va lé vő, hogy a fej lő dés sa já tos pe ri ó du sai sa já tos ta nu lá si le he tő sé ge ket 
va ló sí ta nak meg, és élet hos szig be fo lyá sol ják a sze mé lyi ség ala ku lá sát. Fon tos 
azon ban rög zí te ni, hogy a sze mé lyi ség ala ku lá sá ban van nak olyan ki tün te tett 
élet ko ri pe ri ó du sok, ame lyek bi zo nyos is me re tek, ké pes sé gek fej lesz té se szem -
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  3 A vi sel ke dés-lé lek ta ni irány zat, vagy behaviorizmus a XX. szá zad el ső fe lé ben jött lét re az Egye sült 
Ál la mok ban. Ala pí tó ja, John B. Watson 1913-ban ad ta köz re né ze te it. A vizs gá ló dás tár gyá vá ki zá ró -
lag az ob jek tí van meg fi gyel he tő vi sel ke dést tet te, a bel ső pszi chi kus mű kö dé se ket, a tu dat vizs gá la tát 
pe dig tel je sen ki zár ta. 
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pont já ból ér zé ke nyeb bek a kül ső ha tá sok ra, sőt bi zo nyos fej lesz té sek csak az 
adott élet kor ban meg va ló sít ha tók. A vi sel ke dés-lé lek ta ni irány zat fi gye lem be 
ve szi az élet ko ri, személyiségfejlettségi sa já tos sá go kat. Skinner4 meg erő sí tés-
el mé le te ab ból az alap gon do lat ból in dul ki, hogy az ak tu á lis cse lek vé se ket az 
egyén múlt be li ta pasz ta la tai be fo lyá sol ják. A ko ráb bi cse lek vé sek po zi tív vagy 
ne ga tív kö vet kez mé nyei be fo lyá sol ják a cse le ke det is mét lé sé nek be kö vet ke zé -
sét. Ez lé nye gé ben se gít het a mo ti vá ci ós fo lya ma tok meg ér té sé ben.  
Szá mos eto ló gi ai és tanuláslélektani5 kí sér let is iga zol ja, hogy az egé szen 
ko rai élet kor ban szer zett él mé nyek meg ha tá ro zók a ké sőb bi szo ci á lis ta nu lá -
si fo lya mat szem pont já ból. Kí sér le tek kel bi zo nyít ha tó, hogy a na gyon ko rai 
élet kor ban szer zett él mé nyek élet re szó lón meg ha tá roz hat ják ér zel mi vi -
szony rend sze rün ket (az eto ló gia ezt a je len sé get imprintingnek ne ve zi), így 
ha el ma rad nak ezek az ér zel mi ta nu lá si le he tő sé gek, úgy ne ve zett ér zel mi 
hiánybetegség6 ke let ke zik, és ez meg ne he zí ti, rossz eset ben meg aka dá lyoz za 
a meg erő sí té ses ta nu lá si fo lya mat ered mé nyes sé gét. A na gyon ko rai, szen zi -
tív pe ri ó du sok ban hi ány zó fel nőtt em be ri kap cso la tok le het nek fe le lő sek 
azért, hogy sem a po zi tív, sem a ne ga tív meg erő sí tést nem kí sé ri és nem elő -
zi meg ér ze lem. A kí sér le tek ar ra is rá mu tat tak, hogy a vi sel ke dés ta nu lás nál 
a bün te tés nem a kí vánt ered ményt fog ja hoz ni (az el várt vi sel ke dés ak ti vi zá -
ló dá sát), ha nem vi sel ke dés gát lást, il let ve a bün te tés el ke rü lé sé re irá nyu ló 
ma ga tar tást in dít be. Az em lí tet tek alá tá masz tá sá ra Grastyán End re ne ves 
ma gyar idegfiziológus7 sza va it idé zem: „Pat kány és más kí sér le tek ben eg -
zak tan is si ke rült ki mu tat ni, hogy so ro za tos si ker te len sé gek ese tén is mé telt 
hi bás ta nu lá si re ak ci ók ahe lyett, hogy el tűn né nek, még fo ko zot tab ban rög zül -
nek. En nek el há rí tá sa ál lat kí sér let ben csak úgy tör tén het, ha a bün te tést 
azon nal ab ba hagy ják és az ál la tot sze lí den ar ra kény sze rí tik, hogy más uta -
kat ke res sen lét szük ség le tei ki elé gí té sé re. Is mét meg jegy zen dő, hogy a bün te -
tés nem csak fáj da lom, ha nem min den egyéb ne ga tív ér zel met ki vál tó in ger is 
le het. Csak a po zi tív út be mu ta tá sa az, ame lyik egy ilyen fi xált rossz re ak ci ót 
fel tud ol da ni és el tud tűn tet ni.” 
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  4 Burrhus Frederic Skinner (1904–1990) ame ri kai pszi cho ló gus, a behaviorista irány zat egyik meg ha -
tá ro zó alak ja. Kí sér le te i vel ra di ká lis né ze te it is iga zol ni kí ván ta az em be ri vi sel ke dés ala kít ha tó sá gá -
ról. Ugyan ak kor kí sér le tei ösz tön ző en ha tot tak a mo dern pszi cho ló gi ai irány za tok ra. A XX. szá zad 
egyik leg be fo lyá so sabb pszi cho ló gu sa ként tart ják szá mon. 
  5 Ezek a kí sér le tek el ső sor ban Konrad Lorenz (1903–1989) No bel-dí jas eto ló gus és Burrhus Frederic 
Skinner ne vé hez fű ződ nek, ma gyar nyel ven is meg je lent mű ve ik ben ol vas ha tók. 
 6 Ez az alap ja az úgy ne ve zett pszi cho pá ti ás sze mé lyi ség ki ala ku lá sá nak.  
 7 Grastyán End re: A ta nu lás op ti ma li zá lá sa ideg fi zi o ló gi ai is me re tek tük ré ben. Parlando, 1984/6–7., 
13. o. http://www.parlando.hu/2017/2017-2/Abraham_Mariann-Grastyan_Endre.pdf
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A szo ci á lis ta nu lás el mé le ti megközelítés8, amely a ma ga ide jé ben bi zo nyos 
szem pont ból a vi sel ke dés-lé lek ta ni irány zat kri ti ká ja ként je lent ke zett, a vi sel -
ke dés kör nye ze ti, il let ve hely ze ti meg ha tá ro zó i nak je len tő sé gét hang sú lyoz za. 
Az irány zat sze rint a vi sel ke dés a sze mé lyi ség be li és a kör nye ze ti vál to zók fo -
lya ma tos köl csön ha tá sá nak ered mé nye. A köl csön ha tás azt je len ti, hogy a kör -
nye ze ti vál to zók hoz tör té nő al kal maz ko dás a vi sel ke dést, a sze mély vi sel ke -
dé se a kör nye ze tet for mál ja. A sze mé lyek és a hely ze tek köl csö nö sen 
be fo lyá sol ják egy mást. A sze mé lyi kör nye ze ti ha tá sok – az em be rek től ka pott 
bün te té sek és ju tal mak – fon tos be fo lyást gya ko rol nak a vi sel ke dé sünk re. A 
tár sas ta nu lást ezért az operáns kon di ci o ná lás és az ah hoz kap cso ló dó fo lya -
ma tok spe ci á lis ese te ként ke zel jük. Eb ben a ta nu lá si fo lya mat ban meg ha tá ro -
zók a sze mé lyi ség be li kü lönb sé gek, a kog ni tív, men tá lis adott sá gok és az ér -
zel mi, mo ti vá ci ós jel lem zők. A ma ga tar tás min ták ta pasz ta la ti úton rög zül nek, 
an nak függ vé nyé ben, hogy ju tal mat vagy bün te tést ka punk bi zo nyos cse le ke -
de te kért. Mind amel lett van a ta nu lás nak egy má sik út ja is, az úgy ne ve zett ob -
szer vá ci ós ta nu lás, ami kor is meg fi gyel jük egy más cse le ke de te it, és meg je -
gyez zük azok kö vet kez mé nye it. A szo ci á lis ta nu lás el mé let fő té te le az, hogy 
az em be rek olyan vi sel ke dés min tá kat sa já tí ta nak el, ame lyek kel po zi tív meg -
erő sí tés (ju ta lom) jár. Te kin tet tel ar ra, hogy a leg több tár sas vi sel ke dés nem 
min den hely zet ben azo nos ju ta lom ér té kű, az egyé nek meg ta nul ják meg kü lön -
böz tet ni az adott hely zet hez il lő „he lyes” és „hely te len” vi sel ke dé si for má kat. 
Ha egy adott vi sel ke dés kü lön bö ző hely ze tek ben is ju tal mat kap, a vi sel ke dés 
ge ne ra li zá ló dik, va gyis ugyan az a vi sel ke dés sok fé le hely zet ben meg je le nik. 
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 8 A szo ci á lis ta nu lás el mé le ti meg kö ze lí tés a szá zad el ső fe lé ben ural ko dó behaviorizmus és az ab ból ki -
fej lő dött in ger-vá lasz pszi cho ló gia je len ko ri le szár ma zott ja. 
A meg erő sí tés tí pu sai
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A szo ci á lis ma ga tar tás-min tá kat az el mé let sze rint el ső sor ban után zá sos ta nu -
lás sal, a szo ci á lis kör nye zet ma ga tar tás min tá i nak meg fi gye lé se út ján sa já tít juk 
el. Az után zá sos ta nu lás ju tal ma zó ér té ke a meg fi gyelt (és po zi tí van ér té kelt) 
sze mél lyel va ló ér zel mi azo no su lás „ju tal ma zó” jel le ge. Ez zel nem csak vi sel -
ke dést, ha nem a ve le együtt já ró emo ci o ná lis ál la pot je len té sét is ta nul juk, és 
át él het jük az „együt tes él mény” ér zé sét. Így nem csak vi sel ke dést, ha nem be -
ál lí tó dást, ér ték ren det, és a vi sel ke dés hez kap cso ló dó je len tés tar tal mat is ta nu -
lunk. Az után zá sos ta nu lá si fo lya mat ered mé nye i ben meg ha tá ro zók a mo dell 
jel lem zői, így az il le tő vi sel ke dés min tá ja an nak (szo ci á lis, tár sa dal mi) ér ték -
tar tal má tól füg get le nül ju ta lom ér té kű, és kri ti kát la nul in te ri o ri zá lód hat a min -
ta kö ve tő nor ma- és ér ték rend jé be. 
A bün te tés ha té kony sá ga az el mé le tek tük ré ben 
Az irány za tok kép vi se lői nin cse nek egy sé ges ál lás pon ton a bün te tés al kal ma -
zá sá nak szük sé ges sé gét il le tő en. Az irány za tok ta nu lá si fo lya mat tal kap cso -
la tos meg ál la pí tá sa it il le tő en a gaz da sá gi élet ben el té rő meg ál la pí tá sok (és 
azok kí sér le ti iga zo lá sai) lát tak nap vi lá got a bün te tés vi sel ke dés re gya ko rolt 
ha tá sát il le tő en, sőt já ték el mé le ti in ter ak ci ós mo dell gya kor la tok kap csán is 
gyak ran ta lál koz ha tunk a túl- és alul bün te tés fo gal má val. A pe da gó gi ai-pszi -
cho ló gi ai tar tal mú mun kák több sé ge a bün te tést mint né ha szük sé ges, de az 
el várt vi sel ke dés szem pont já ból két sé ges ki me ne te lű be avat ko zást te kin ti, 
mi köz ben a tár sa da lom el mé le ti, já ték el mé le ti mo del le ken ala pu ló kí sér le tek 
ered mé nyei azt su gall ják, hogy a bün te tés nek fon tos sze re pe van a tár sa dal-
mi lét szem pont já ból. 
A pe da gó gi ai-pszi cho ló gi ai tár gyú ta nul má nyok te hát azok ra a fon tos, fi -
gye lem be ve en dő szem pont ok ra hív ják fel a fi gyel met, ame lye ket fel tét le nül 
mér le gel ni kell, hogy a bün te tés mint vi sel ke dés mó do sí tó pro ces szus le he tő -
leg az el várt irány ba has son. Nap ja ink ban az egyik szo kat lan cím mel 
megjelenő9 pe da gó gia könyv ben Schmied Borbála10 új sze rű hang vé tel ben, de 
még is a ha gyo má nyos szem léle ti in terp re tá ci ó ban ér té ke li a bün te tés sze re pét 
a ta nu lás ban, a szo ci a li zá ci ó ban. Meg ál la pít ja, hogy az egész sé ges szo ci a li zá -
ci ós fo lya mat sem nél kü löz he ti a bün te tés al kal ma zá sát, de en nek ered mé -
nyes sé gé ben fon tos té nye ző a bün te tett és a bün te tő kö zöt ti kap cso lat ér zel mi, 
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   9 Nagy Ádám (szerk.): Ne velj jedit. A kép ze let pe da gó gi á ja. Athenaeum Ki adó, Bu da pest, 2018 
 10 Schmied Bor bá la: Ju tal ma zás és bün te tés a Roxfort va rázs ló is ko lá ban. Osztalyfonok.hu, 2018. jú ni us 3. 
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mo ti vá ci ós alap ja. A szo ci á lis kap cso la ti jel lem ző kön kí vül ha té kony ság 
szem pont já ból a kö vet ke ző pa ra mé te rek fi gye lem be vé te lé re hív ja fel a fi gyel -
met: 
Időzítés: ez azt je len ti, hogy a bün te ten dő cse lek mény és a bün te tés kö zött 
mi nél rö vi debb idő nek sza bad csak el tel nie, el len ke ző eset ben a mo ti vá ci ós 
ha tás nem ér vé nye sül. Va gyis nem ala kul ki ok-oko za ti ös sze füg gés a bün te -
tés és an nak ki vál tott tar tal ma kö zött (a meg ké sett bün te tést a bün te tett in -
kább ér zé kel he ti sze mé lyes bos szú nak, ag res szív ma ga tar tás nak, mint sem a 
vi sel ke dés meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló fi gyel mez te tés nek).  
Intenzitás: a szer ző sze rint az in ten zív bün te tés ha té ko nyabb, mint az eny -
he, fel hív ja azon ban a fi gyel met az ag res szív mo dell kö ve té sé nek (ag res szió -
ta nu lás) ve szé lye i re. 
Konzisztencia: ez a bün te tés ese té ben a kö vet ke ze tes sé get, a ki szá mít ha tó -
sá got je len ti a bün te ten dő vi sel ke dés meg íté lé se szem pont já ból. Ha a bün te tő 
cse lek mén nyel kap cso la tos vi sel ke dé se vál to zik, azt egy szer nor ma sze gő nek, 
bün te ten dő nek íté li meg, más kor meg nem, ak kor a bün te tés el ma ra dá sa ju ta -
lom ér té kű vé vá lik, és nem ad vi lá gos fo gó dzót a vi sel ke dés meg íté lé se szem -
pont já ból. 
A büntetőhöz fűződő kapcsolat: a már em lí tet tek sze rint, akit el fo ga dunk, 
tisz te lünk vagy a bi zal munk ba fo ga dunk, at tól a ked ve zőt len ha tá so kat is köny -
nyeb ben el vi sel jük, in kább „igaz sá gos nak” ítél jük. Sőt az ilyen sze mé lyek ese -
té ben a po zi tív ér ze lem át me ne ti meg vo ná sa má sod la gos bün te tő ha tás sal bír.  
A büntetés indoklása, magyarázata: ha a bün te tett nincs tisz tá ban az zal, 
hogy mi lyen vi sel ke dés mi att kap ta a bün te tést, ak kor egy részt a leg jobb szán -
dé ka da cá ra sem ké pes kor ri gál ni, más részt akár ok kal is le het olyan gya nú ja, 
hogy nem a hely te len mag atar tás nak, ha nem sze mé lyé nek szól a bün te tés.  
Ös szes sé gé ben vé ve, a bün te tés csak ak kor le het ha té kony vi sel ke dés mó -
do sí tó el já rás, ha az a hely te len, nor ma sér tő vi sel ke dés sel szo ro san és meg -
bíz ha tó an ös sze kap csol ha tó, kel le met len ha tá sa ará nyos a vi sel ke dés okoz ta 
kel le met len ér zé sek kel, és ha ér zel mi ala pú be lá tást ge ne rál, mo ti vál a bün -
te tett ma ga tar tás meg vál toz ta tá sá ra. El len ke ző eset ben in kább pas szi vi tás, a 
cse lek vés tel jes gát lá sa vagy a hely te len ká ros ma ga tar tás ál ta lá nos sá vá lá sa, 
generalizációja vár ha tó, ami egé szé ben is érint he ti a szo ci a li zá ci ós (vagy 
reszocializációs) fo lya ma tot. 
A bün te tés ha té kony sá gá val kap cso la tos, já ték el mé le ti ala pú gya kor la tok 
ta nul sá gai alap ján meg fo gal ma zott kö vet kez te té sek más meg kö ze lí tés ben ér -
12
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té ke lik a bün te tés sze re pét és ha té kony sá gát. Ma ro sán György ta nul má nya11 
nem vé let le nül vi se li A bün te tés di csé re te címet. Tár sa dal mi kon tex tus ban 
vizs gál ja azo kat a vi sel ke dés for má kat, ame lyek va ló szí nű sít he tő en együtt -
mű kö dés ki ala kí tá sá hoz ve zet het nek. Evo lú ci ós meg kö ze lí té si mód ja el ső -
sor ban azt vizs gál ja, hogy a kö zös sé gi ma ga tar tás mi lyen ha tás me cha niz mu -
so kat mű köd tet az egyé ni rá ter mett ség ma xi ma li zá lá sá ra; mi lyen elő nyök kel 
és hát rá nyok kal jár hat az együtt mű kö dés, il let ve az ego iz mus a tár sa dal mi ja -
vak fel osz tá sá ban. A tár sa dal mak szer ve ző dé sét és ha la dá sát elem ző mun kák 
az együtt mű kö dé si kész ség je len tő sé gét eme lik ki, sőt a mo dern, já ték el mé -
let re épü lő kü lön bö ző tré ning gya kor la tok is az együtt mű kö dés elő nyét hang -
sú lyoz zák az össz tel je sít mény ma xi ma li zá lá sa ér de ké ben. Ma ro sán ez zel 
szem ben rá mu tat azok ra a hely ze tek re, ame lyek ese té ben az egyé ni rá ter -
mett sé get ma xi ma li zá ló evo lú ció szem pont já ból az együtt mű kö dés hát rá nyos 
is le het. Meg ál la pí tá sa sze rint: „A ku ta tá sok so ká ig ter mé sze tes alap fel te vés -
ként fo gad ták el, hogy a kö zös sé ge ket a má sok ér de ke i nek jó-szán dé kú te kin -
tet be vé te le tart ja ös sze. Eh hez ké pest, a bün te tés nek, és a mö göt te meg bú vó 
ér zel mek nek, a bos szú nak és az irigy ség nek az át lag em ber pro-szocialitást 
gyen gí tő ha tást tu laj do nít. Az el múlt évek ben azon ban egy re több, ki fe je zet -
ten a bün te tés ha tá sa it vizs gá ló, kí sér le tet haj tot tak vég re. Ezek ered mé nyei 
jó val ár nyal tabb ké pet fes tet tek a bün te tés nek és a szank ci ók nak a kö zös ség 
mű kö dé sé ben be töl tött sze re pé ről.” A szer ző ez után rész le te sen be mu tat ja a 
bün te tés nek a kö zös sé gek fenn ma ra dá sá ban be töl tött sze re pét, va la mint a 
bün te tés in téz mé nye sü lé sé nek oka it. Axelrod 1990-ben írt köny ve alapján12 
az úgy ne ve zett is mét lé ses fo goly di lem ma já ték, a TFT (tit-for-tat) játékok13 
vi sel ke dé si stra té gi á já nak elem zé se kor vizs gál ta a le het sé ges in ter ak ci ó kat 
együtt mű kö dés (vi sel ke dés ju tal ma zás) és bün te tés szem pont já ból. 
A part ne rek vá laszt hat nak az „együtt mű kö dő” és „nem együtt mű kö dő” 
(csa ló vagy bün te tő) vi sel ke dé si stra té gi ák kö zül. Az in ter ak ció meg ha tá ro -
zott, de nem túl szi go rú és vá lasz tás ra le he tő sé get adó sza bá lyok kö zött zaj -
lik. A szi mu lá ci ós mo del lek vég ső so ron ar ra a kér dés re ke res tek vá laszt, 
hogy az em be ri tár sa da lom ban me lyik vi sel ke dés a cél ra ve ze tő si ke res ség 
szem pont já ból. A já té kok ér té kelt ered mé nyei alap ján az a meg ál la pí tás vált 
iga zolt tá, hogy az in ter ak ci ók ban nem együtt mű kö dő part nert a leg ha té ko -
13
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Anatol Rapoport ve zet te be 1980 kö rül. Az ilyen stra té gi át al kal ma zó part ner elő ször együtt mű kö dik, 
majd ezt kö ve tő en a má sik fél ko ráb bi ak ci ó ját rep ro du kál ja. Ha a má sik fél ko ráb ban együtt mű kö dő 
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nyab ban kö vet ke ze te sen al kal ma zott fi gyel mez te tő cé lú „bün te té sek kel” le -
het együtt mű kö dő vi sel ke dés re „rá ven ni”. Ha el ma rad a „meg tor lás” (bün te -
tés), ak kor a csa ló ma ga tar tá sa ered mé nyes, és eb ben erő sí ti meg. To váb bi, 
az elő ző szi tu á ci ók ra ala po zott, de bo nyo lul tabb in ter per szo ná lis hely ze tet 
mo del lá ló já ték prog ra mok ered mé nye i ből olyan ta pasz ta la to kat is le von tak 
az elem zők, mi sze rint a ke vés bé fej lett, de erő sebb kö zös sé gek ben élő tár sa -
dal mak pol gá rai je len tő sen ke vés bé mél tá nyo sak és együtt mű kö dők az ide -
ge nek kel, mint a fej let tebb tár sa dal ma kéi. Fog lal ko zik az úgy ne ve zett alt ru -
is ta bün te tés al kal ma zá sá val, ami kor is a bün te tő fél akár sa ját ká rá ra (anya gi 
vagy egyéb vesz te ség el szen ve dé sé vel) tesz igaz sá got, meg bün tet ve a sza -
bály sze gőt. Va gyis egy adott ese mény ben nem érin tett sze mély sa ját ká rán 
meg bün tet egy is me ret lent, mert igaz ság ta lan nak tart ja an nak egy má sik is -
me ret len nel kap cso la tos vi sel ke dé sét. Ez az alt ru is ta bün te tés lé nye ge. (A 
bün te tés tanuláslélektani as pek tu sai kap csán azt a má sod la gos ered ményt is 
ki mu tat ták a vizs gá la tok, hogy az ide ge nek kel kap cso la tos el uta sí tó, etno cent -
rikus vi sel ke dés ta nult vi sel ke dés, míg az alt ru iz mus rész ben ve lünk szü le -
tett, rész ben ta nult.) Az alt ru is ta bün te té si kész ség nem függ a tár sa da lom fej -
lett sé gi szint jé től (ezt is iga zol ták a kí sér le tek), ami ar ra utal, hogy a 
bün te tés nek adap tív sze re pe van az em be ri kö zös sé gek sta bi li zá lá sa te kin te -
té ben. A bün te té si haj lan dó sá got az el várt vi sel ke dés től va ló el té rés, a nor ma -
sér tés vált ja ki, és mi nél ki sebb moz gás te ret en ged nek a sza bá lyok a vi sel ke -
dés meg íté lé sé ben, an nál na gyobb lesz a va ló szí nű sé ge, hogy a bün te té si 
haj lan dó ság is vi sel ke dé si nor má vá vál jon. A bün te té si haj lan dó ság erő sö dé -
se vi szont a cso port, a tár sa da lom szá má ra ko hé zi ós ös sze tar tó erő vel bír és 
bár a bün te tés nek, je le sül az alt ru is ta bün te tés nek fon tos sze rep jut a kö zös -
ség össze tar tá sá ban, még is el mond ha tó, hogy a já ték részt ve vői – kér dő íves 
vá la sza ik ban – ar ra utal tak, hogy szí ve seb ben vá lasz ta nak bün te tés nél kü li 
kö zös sé gi, tár sa dal mi „mo del le ket”. A szer ző cik ké ben vé gül is ös szeg zett 
kö vet kez te tés ként meg ál la pít ja: „A fel so rolt kí sér le tek ös szes sé gük ben meg -
vi lá gít ják, egy ben ma gya rá za tát ad ják an nak a tör té nel mi ten den ci á nak, 
hogy a bün te tő-in téz mé nyek kü lön bö ző for má i nak al kal ma zá sa mi ként tá mo -
gat ja az egy re na gyobb kö zös sé gek lét re jöt tét, és fenn ma ra dá sát. Eb ből a 
szem pont ból a bün te tés in téz mé nyei – so kat át ko zott ál la mi, és a kü lön bö ző 
vi sel ke dést – be fo lyá so ló tár sa dal mi in téz mé nyek, mint a tör vény, az er kölcs, 
sőt a val lás is – evo lú ci ós adap tá ci ók nak te kint he tők. Úgy tű nik, ép pen ak kor 
van je len tő sé ge a »másodlagos« bün te tés nek, ami kor az adott kö zös ség ben 
vi szony lag gyor san, tö me ges, és je len tős vi sel ke dés-mó do sí tás megy vég be. A 
kí sér let iga zol ta: a kö zös ség szem pont já ból az el né ző, »majd csak ész re ve szi 
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magát« stra té gia nem csu pán ön-, de köz ve szé lyes is. Ön ve szé lyes, mert a 
hely te le nül vi sel ke dőt meg erő sí ti ab bé li tu da tá ban: egye dül ha té kony, és 
ezért kö ve tés re ér de mes ko ráb bi – ön ző és csa ló – stra té gi á ja. Ugyan ak kor, 
ez a vi sel ke dés köz ve szé lyes is, mert se gít a kö zös sé get ká ro sí tó vi sel ke dés 
terjedésében.”14 Mind emel lett lé tez nek olyan bün te té si stra té gi ák, ame lyek 
al kal ma zá sa a kö zös ség szét esé sé hez ve zet het. Ilye nek az „alul bün te tés” (a 
bün te tés fel tét len csök ken té sé re tö rek vés), a bün te tés től va ló el zár kó zás, a 
túl bün te tés, va la mint az an ti szo ci á lis bün te tés. Ez azt a kö vet kez te tést su gall -
ja, hogy az egy re fej lő dő bün te tő in téz mé nyek nél kü löz he tet len esz kö zei a 
fej lő dés fenn tar tá sá nak.  
To váb bi szem pont ok a bün te tés mér le ge lé sé hez 
Adott kö rül mé nyek kö zött te hát a bün te tés szer ves ré sze a kü lön bö ző kul tú -
rák nak, je le sül an nak a kul tú rá nak is, amely „itt és most” ta pasz tal ha tó a tör -
vény al ko tás ban, és an nak vég re haj tá sá ban. Pszi cho ló gi ai szem pon tú meg kö -
ze lí tés ben meg ért he tő, hogy a bün te tés ben kü lön bö ző mó don érin tet tek nagy 
va ló szí nű ség gel kü lön fé le kép pen re a gál nak az egyes bün te té sek sú lyá ra és 
ki ter je dé sé re. Nem te kint he tő vé let len nek, hogy a pe res el já rá sok so rán igen 
gya ko ri, hogy a vé de lem eny hí té sért, a vád kép vi se lő je pe dig sú lyos bí tá sért 
fo lya mo dik ugyan ab ban az ügy ben. Nem vár ha tó el, hogy az el kö ve tő és a 
sér tett ugyan azt érez ze, ami kor meg szü le tik a dön tés. Eb ben – leg alább is az 
ese tek túl nyo mó több sé gé ben – ter mé szet sze rű, hogy nem vár ha tó el a tel jes 
ér zel mi és lo gi kai azo no su lás az érin tett fe lek kö zött. Azon ban van nak olyan 
át fo gó, össz tár sa dal mi ér de kek, ame lyek ben nem csak szük sé ges, ha nem le -
het sé ges is kö zös plat for mot ki ala kí ta ni, és sze rin tünk ezek kö zé tar to zik az, 
hogy a bün te tés so ha ne okoz zon olyan kö vet kez mé nye ket, ame lyek mind a 
vét le nek, mind az el kö ve tők szá má ra fel old ha tat lan vagy alig fel old ha tó 
konf lik tu so kat ge ne rál nak. Né ze tünk sze rint ezért nem ha laszt ha tó, hogy – ha 
rö vi den, a tel jes ség igé nye nél kül is, de – a fi gyel met ar ra for dít suk, amit jobb 
hí ján a bün te tett utó élet ab szur di tá sá nak ne vez nénk.  
A bün te tett utó élet – no ha jog ér tel me zés sze rint két ség te le nül olyan ab -
szur di tás, ami nem kor ri gál ha tó sem mi fé le újabb jog al ko tás sal – a köz na pi 
ta pasz ta lás sze rint a lé te ző va ló ság hoz tar to zik, és alig fel mér he tő ká ro kat 
okoz, te hát rá kell mu tat ni en nek a je len ség nek mind a for rás vi dé ké re, mind 
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pe dig kö vet kez mé nye i re és sú lyá ra. For rás vi dék ét te kint ve egy sze rű en ar ról 
van szó, hogy a tár sa dal mi több ség egy faj ta vé de ke zé si me cha niz mus ként 
stigmatizálja az egy szer meg ál la pí tott bűn tet tes sé get, eset leg „élet hos szig” 
meg von ja a bi zal mát azok tól, akik va la mi kor eb be a ka te gó ri á ba ke rül tek, és 
ezt a bi zal mat lan sá gát nem old ja fel a „ra ci o ná lis va ló ság”, a jo gi el évü lés, 
vagy az eset le ges re ha bi li tá lás. Amen nyi re ér zel mi leg ter mé sze tes nek ta lál -
hat juk ezt a ma ga tar tást, kog ni tív ala pon an nyi ra ká ros nak is, még hoz zá visz -
szahatólag is, mi vel ez a faj ta vé de ke zés ön ká ro sí tó is. Ön ká ro sí tó azért, mert 
ha tá sát te kint ve vagy több ré te gű ha zug ság ra, vagy a tár sa dal mi több ség gel 
szem be ni kész te té sek irá nyá ba so dor.  
Mi ért be szél he tünk több ré te gű ha zug ság ról? Egy fe lől azért, mert amel lett, 
hogy az így bi zo nyos mér té kig tár sa dal mi ki kö zö sí tett ség re ítél tek egy ré sze 
a be il lesz ke dés ér de ké ben majd a szimp la ha zug sá got, va gyis elő é let ének 
meg ha mi sí tá sát fog ja vá lasz ta ni; más fe lől egy olyan ál ta lá nos lát sza tot te -
remt, amely ből egy sze rű en ki hul lot tak azok az egye dek, akik nek a lé te nem -
kí vá na tos a több ség szá má ra. Ez a lát szat le het na gyon meg nyug ta tó pil la nat -
nyi lag, de hos szabb tá von több mint nyug ta la ní tó vá vál hat, mi vel egyet len 
tár sa da lom sem épít he ti a jö vő jét ha zug ság ra. Tet szik, nem tet szik, együtt 
kell él ni a va ló ság gal, mert csak ez se gít he ti elő a sta bi li tást. Ezért nem le het 
elég gé hang sú lyoz ni, hogy kon szen zus ra, köz meg egye zés re kell jut ni ab ban 
is, ami a volt el ítél tek min den ha zug ság tól men tes reintegrációs le he tő sé ge it 
biz to sít ja, ha azok jog kö ve tő, tör vény tisz te lő élet mó dot foly tat nak. 
Jon Elster15 a tár sa dal mi nor mák kal és azok ha tás me cha niz mu sá val kap -
cso lat ban a kö vet ke ző ész re vé telt te szi: „Ah hoz, hogy a nor mák tár sa dal mi -
ak le gye nek, az kell, hogy má sok is os szák őket, és rész ben az ő he lyes lé sük -
nek és hely te le ní té sük nek kell fenn tar ta ni őket. Rend sze rint azok az ér zel mek 
is hoz zá já rul nak fenn ma ra dá suk hoz, ame lye ket meg sze gé sük vált ki: za var 
bűn tu dat és szé gyen a nor ma sér tő ben; ha rag és fel há bo ro dás a szem ta núk -
ban. […] A bos szút nem a jö vő be li nye re mény re mé nye ve zér li, ha nem a ko -
ráb bi sé re lem vált ja ki. Ha bár a bos szú ál lás ra va ló haj lan dó sá got nem a kö -
vet kez mé nyek ve zér lik, még is le het nek ked ve ző kö vet kez mé nyei. Ha a töb bi ek 
azt hi szik, hogy min dig meg bos szu lom az en gem ért sé rel met, még ha nagy 
koc ká zat tal is jár szá mom ra, ügyel nek ar ra, hogy meg ne sért se nek. Ha azt 
hi szik, hogy csak ak kor vá la szo lok a sé re lem re, ha ér de kem ben áll, nem kell 
an nyi ra vi gyáz ni uk.” 
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Egy tár sa dal mi szem be né zés kö ve tel mé nye 
Bár men nyi re kö rül ha tá rolt a bün te tő jog ban az úgy ne ve zett bün te tett elő é let 
fo gal ma, el évü lé sé nek kri té ri u mai vagy bí rói úton tör té nő men te sí té si le he tő -
sé gei, a gya kor lat ban az ta pasz tal ha tó, hogy a bün te tett elő é let nek több nyi re 
ak kor is van utó éle te, ha ez már nem te kint he tő tör vé nyes szank ci ó nak. Egy -
rész ről a bűn tet te sek nyil ván tar tá sán kí vül lé te zik a bűn ügyi nyil ván tar tás is, 
amely sok kal ki ter jed tebb és sem mi fé le el évü lés nem kor lá toz za. 
„A bűntettesek nyilvántartása sokkal szűkebb körű, mint maga a bűnügyi 
nyilvántartás. A bűnügyi nyilvántartás ugyanis az alábbi halmazokból áll16: 
– bűntettesek nyilvántartása
– kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartása
– büntetőeljárás alatt állók nyilvántartása
– ujjnyomat és fénykép-nyilvántartás
– DNS profilok nyilvántartása.
A bűn ügyi nyil ván tar tás te hát na gyon sok min den ki ről tar tal maz ada tot, 
olya nok ról is, akik vé gül nem vál nak bűn tet tes sé, az az jog erő sen el ítélt sze -
mél lyé, vagy akár olya nok ról is akik el len nem is fo lyik el já rás. Ha va la ki 
pél dá ul gya nú sí tott ja egy bűn cse lek mény nek, ak kor bűn ügyi nyil ván tar tás ba 
ugyan be ke rül bün te tő el já rás alatt ál ló sze mély lesz, de az er köl csi bi zo nyít -
vány szem pont já ból lé nye ges bűn tet te sek nyil ván tar tá sá ba csak ak kor, ha 
jog erő sen el íté lik. A bűn ügyi nyil ván tar tás még olyan sze mé lyek ada ta it is 
tar tal maz hat ja, akik nek bűn cse lek mény el kö ve té sé hez so ha sem mi kö zük nem 
volt, ugyan is eb ben kell rög zí te ni a bűn cse lek mé nyek hely szí nén ta lált min -
den ujj le nyo ma tot is.” Er re a nyil ván tar tás ra két sé get ki zá ró an szük sé ge le -
het ugyan a bűn ül dö zés nek, de az is ne he zen vi tat ha tó, hogy a sze mé lyi sé gi 
jo gok hoz fű ző dő alap ve tő kö ve tel mé nyek sé rel mé vel jár hat már csak azért is, 
mi vel e nyil ván tar tás ba ke rü lés hez sem mi fé le be le egye ző nyi lat ko zat ra, vagy 
akár csak szó be li tu do má sul vé tel re sincs szük ség. Ter mé sze te sen le het és 
szük sé ges is tör vé nyi ga ran ci á kat ad ni ezek be te kin té si jo go sult sá ga i hoz, de 
ez mi nél szű kebb re sza bott, an nál ke ve sebb az ér tel me az ef fé le nyil ván tar -
tás nak. Mert ugyan ki től ér de mes meg von ni a be te kin té si jo got? Rend őri 
szer vek től, tu do má nyos ku ta tók tól, a köz igaz ga tás ban el ső sor ban ér de kel tek -
től? S ki re vagy kik re há rul jon ezek nek az al kal ma zá sa, jog ke ze lé se, dön té si 
fel ha tal ma zá sa?  
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Ezek ről a meg lé vő tár sa dal mi el já rá sok ról azt is le het ne gon dol ni, hogy 
ezek az ál ta lá nos, min den na pi gya kor lat tól igen mes szi re eső prob lé mák, de 
szá mos je le van an nak, hogy nem csu pán hi va ta los ira tok (pél dá ul ví zum ké -
rel mek) ki töl té se ese tén le het az zal a kér dés sel szem be sül ni, hogy va la ki 
bün te tett elő é le tű-e, vagy sem, mi köz ben tá vol ról sem pon to sít ják a kér dést 
asze rint, hogy az csak a nem elé vült vagy bí rói úton nem men te sí tett bűn tet -
tes ség re vo nat koz zon. A prob lé ma konf lik tus kel tő meg je le né sé vel ak kor le -
het iga zán szem be sül ni, ha kö ze leb bi tár gyunk, a reintegráció szem pont já ból 
egy pil lan tást ve tünk egy az interneten is ol vas ha tó, te hát a köz ér dek lő dés, 
köz vé le mény-for má lás szem pont já ból is ren del ke zés re ál ló svéd példára.17 
Szem be kell néz nünk te hát az zal a tár sa dal mi je len ség gel, mi sze rint a bün te -
tett utó élet egy re ne he zeb ben ke rül he tő el azok szá má ra, akik nek azt mond ják, 
hogy ha le töl töd az ös szes bün te té sed, be le ért ve a mel lék bün te té se ket is, le rót-
tad min den tar to zá sod, sem mi sem vet töb bé ár nyé kot a be csü le tes, tör vény kö -
ve tő tár sa dal mi be il lesz ke dé sed re. A bün te té sét le töl tő „sza bad” ál lam pol gár ra 
sú lyo san rá ne he ze dik a bün te tett utó élet ter he, és az ese tek leg na gyobb há nya -
dá ban azt kell ta pasz tal nia, hogy sem mi sincs úgy mond „le k vit tel ve”, az egész 
csak masz lag volt, a tár sa da lom to vább ra is el ha tá ro ló dik tő le, s ezért ne ki sincs 
más le he tő sé ge, mint az el ha tá ro ló dás azok tól, akik tő le el ha tá ro lód nak. 
A cikk szerint Ljunggren nem tesz mást, mint meg pró bál ra ci o ná lis, ér tel -
mes üz le ti mó don re a gál ni egy meg lé vő, sőt min den bi zon nyal egy re bő vü lő 
in for má ci ós ke res let re. Sa ját pél dá já nál ma rad va, a vi lág há lós is mer ke dés 
kel tet te ve szé lye ket nem le het ta gad ni. Vég ér vé nye sen el múl tak azok az 
idők, ami kor a ma ma fel vet te a fű ző jét és el kí sér te lá nyát az ötó rai te á ra, ahol 
nagy lel kű en en ge dé lyez het te egy fej bó lin tás sal a tán cot, vagy a kor zón a 
szép te vést, de szó sem le he tett ar ról, hogy a csá bí tás gyors és min den szü lői 
kont roll nél kü li pro ces szus le gyen. Vagy ha még is, ak kor a bűn beesés stig -
má ja csak na gyon ne he zen, és több nyi re igen költ sé ge sen volt ta kar ha tó. 
Ezek a vál to zá sok nagy re mé nyek kel ke cseg tet he tik Ljunggren már is jö ve -
del me ző üz le tét, de ugyan ak kor az is ta gad ha tat lan, hogy olyan ten den ci á ra 
hív ja fel a fi gyel met, amely óri á si mér ték ben ne he zí ti a volt el ítél tek reinteg -
rációját. 
Pszi cho ló gi ai ér te lem ben nincs az a tal pa lat nyi hely, ahol a bün te tett utó -
élet alól ki le het ne búj ni, hi szen az ilyen cél ból köz zé tett in for má ci ók im már 
glo bá li sak. Nyil ván va ló, hogy ez zel a hely zet tel az igaz ság szol gál ta tás vagy 
a bün te tés-vég re haj tás in téz mény rend sze re ön ma gá ban nem bir kóz hat meg, 
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az igény be ve he tő leg jobb reszocializációs, reintegrációs mód sze rek és el já -
rá sok sem biz to sít hat ják, hogy ér vé nye sít he tő le gyen az a meg ál la po dás, 
amely sze rint, ha az el ítélt le rót ta a ki sza bott bün te tést, ak kor az el szá mo lás 
le nul lá zó dott. Va gyis le het olyan új éle tet kez de ni, ame lyet már sem mi sem 
ter hel. Ne héz meg mon da ni, hogy ezen a hely ze ten mi se gít het ne, eset leg el -
kép zel he tő, hogy egy nyil ván va ló an hos szan tar tó, s igen ke ser ves össz tár sa -
dal mi szem be né zés ré vén ke zel he tőb bé vál hat na ez a prob lé ma. Eh hez sze -
rin tünk olyan szé les kö rű „tár sa dal mi ne ve lé si” prog ram ra len ne szük ség, 
amely ma gá ban fog lal ná mind azok nak az együtt mű kö dé sét, akik a leg tá gabb 
ér te lem ben fe le lő sek va la mi lyen for má ban a nyil vá nos ság ál la po tá ért. Tel je -
sen hi bás az az el kép ze lés, amely a reintegrációért csak nem ki zá ró la go san az 
el ítél tek kel köz vet len kap cso lat ban lé vő szer ve ze te ket, in téz mé nye ket te szi 
fe le lős sé, s még jó, ha egy ál ta lán meg em lí tik, hogy a kü lön fé le tár sa dal mi 
szer ve ze tek és egy há zak is érin tet tek eb ben a fe le lős ség ben.  
A svéd pél da kap csán fel ve tett kér dés re alap ve tő en két vá lasz ad ha tó. Az 
egyik az, hogy be kel le ne til ta ni min den olyan el já rást, ami a reintegráció 
amúgy is szű kös ös vé nyén újabb tor la szo kat emel. En nek az a lo gi ká ja, hogy 
ha olyan új je len ség gel ta lál ko zunk, amely ra ci o ná lis üz le ti, eset leg ir ra ci o -
ná lis, ér zel mi vagy egyéb meg fon to lás ból aka dá lyoz ni lát szik a reintegrációt, 
ak kor az el len fel kell lép ni, a le he tő ség sze rint akár jo gi esz kö zök al kal ma -
zá sá val. En nek az ér ve lés nek el mé le ti hát te ret nyújt hat az, hogy a tár sa dal mi 
ér dek nek min dig el ső sé get kell él vez nie a ma gán ér dek kel szem ben, s fő ként 
olyan kor, ami kor a sze mé lyes ér dek anya gi ha szon szer zés re irá nyul. Meg 
kell azon ban ál la pí ta nunk, hogy bár az ér ve lés tet sze tős és vi szony lag köny -
nyen ér vé nye sít he tő meg ol dást kí nál, rá adá sul olyat, amely so kak egyet ér té -
sét vált hat ja ki, erő sít ve ez zel az in téz ke dés ben sze re pet vál la lók presz tí zsét, 
ki vi te le zé se azon ban ren ge teg buk ta tó val jár. A he lyes vá lasz meg ke re sé sé -
hez ugyan is el en ged he tet len kri té ri um, hogy az va ló di és a tár sa da lom ban 
tar tós at ti tű döt ki ala kí tó meg ol dást hoz zon, mi vel saj nos olyan „meg ol dá si 
kí sér le tek kel” is ta lál koz ha tunk, ame lyek nem meg ol da ni, ha nem csu pán el -
fed ni, meg nem tör tént té ten ni, ta gad ni vagy áttolni18 szán dé koz nak egy ne -
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he zen ke zel he tő prob lé mát. Az ilyen tí pu sú tár sa dal mi „pót cse lek vé sek” 
ugyan is jó val sú lyo sabb kö vet kez mé nyek kel jár hat nak. Min de nek előtt is az -
zal, hogy ka put nyit nak egy olyan men ta li tás nak, amely sze rint a tár sa da lom 
ér de ké ben le het sé ges a tár sa dal mat meg fosz ta ni bi zo nyos olyan in for má ci ók -
tól, ame lye ket va la mely ki sebb vagy na gyobb ha ta lom pub li ká lás ra ti los nak 
nyil vá nít. Az ilyen dön té se ket nagy ál ta lá nos ság ban hír zár lat nak ne ve zik, s a 
jo go sult sá gát az zal pró bál ják szen te sí te ni, hogy tár sa dal mi ér dek fű ző dik 
hoz zá. Ter mé sze te sen nem kell azt hin ni, hogy min den ilyen mö gött alan tas 
meg fon to lá sok rej le nek, min den to váb bi nél kül el kép zel he tő, hogy csu pán a 
vélt tár sa dal mi ér de ket azo no sít ják ma gá val a tár sa dal mi ér dek kel. Ez azon -
ban ese tünk ben sem iga zol hat ja a hi bás, a tár sa da lom nak vesz te sé get oko zó 
meg ol dást. 
Utal tunk rá, hogy leg fő képp sú lyos tor zu lá sok előtt nyit hat te ret egy olyan 
meg fon to lás, amely a tár sa dal mat meg kí ván ja fosz ta ni bi zo nyos őt érin tő in -
for má ci ók tól. En nek azon ban van egy olyan vo nat ko zá sa is, hogy egy de -
mok ra ti kus rend szer ben ez a gya kor lat ban tel je sen ke resz tül vi he tet len, mi vel 
itt az in for má ci ók nem egyet len kéz ben össz pon to sul nak, nem egyet len csa -
tor nán áram la nak. S egyéb ként is, az internet és egyéb in for má ci ós há ló za tok 
egy sze rű en nem te szik le het sé ges sé az ilyen jel le gű „hír zár la to kat”.  
Ma rad va az ál ta lunk fó kusz ba he lye zett prob lé má nál, an nál, ame lyet a 
bün te tett utó élet reintegrációs aka dá lya ként fo gal maz tunk meg, is mé tel ten és 
na gyon hang sú lyo zot tan fel kell hív ni a fi gyel met ar ra, hogy az egyet len, na -
gyon idő igé nyes, fá rad sá gos és sok tü rel met igény lő fo lya mat ra kell be ren -
dez ked ni, amely so rán a tár sa da lom tag ja i nak szem be kell néz ni ük az zal a 
prob lé má val, hogy azok kal az egyéb ként tisz tes sé ges utat vá lasz tó pol gá rok -
kal is együtt kell él ni, akik bi zo nyos vo nat ko zás ban kü lön böz nek a több ség -
től. Ki ta szí tá suk nem csak azo kat érin te né, akik től meg pró bál nak el ha tá ro lód -
ni, ha nem az el ha tá ro ló kat is. Ese tünk ben: ha nem tud lét re jön ni egy olyan 
köz meg egye zés, amely a bün te tett elő é le tű e ket nem zár ja a bün te tett utó élet 
„zár ká já ba”, ak kor azok – a reintegráció ne héz sé ge i től el for dul va – kön nyen 
a rekriminizálódás irá nyá ba sod ród hat nak. Ez azt is ma gá ban rej ti, hogy 
olyan bű nö zői cso por to su lá sok fe lé haj la nak majd, ame lyek szá má ra a tár sa -
da lom na gyob bik fe le ide gen test ként je le nik meg, amely től az ér de ke i ket, 
élet mód ju kat, tár sas kap cso la ta i kat is ele ve meg kü lön böz te tik. A meg kü lön -
böz te tés vis sza vág hat: a meg kü lön böz te tet tek is meg kü lön böz tet nek. 
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Ös szeg zés 
A cikk ben ar ra tö re ked tünk, hogy in ter disz cip li ná ris ke re tek kö zött vizs gál juk 
azo kat a szo ci á lis ta nu lá si, a tár sa dal mi nor mák kal, sza bá lyok kal va ló azo no -
su lá si fo lya ma tot elő se gí tő ju tal ma zá si, bün te té si me to di ká kat, ame lyek el en -
ged he tet len fel tét elei az egyén si ke res kö zös sé gi be il lesz ke dé sé nek. A bün te té -
si in ter ak ci ók ket tős ter mé sze te alap ján meg kí sé rel tük iga zol ni a bün te tés 
sze re pé nek he lyén va ló sá gát, mi köz ben ar ra is tö re ked tünk, hogy fel hív juk a fi -
gyel met a bün te tés sze mé lyi ség- és kö zös ség ká ro sí tó ha tá sa i ra is. Kü lön fog -
lal koz tunk az zal a saj ná la tos tár sa dal mi je len ség gel, amely a bün te tett elő é le tű 
sze mélyt sújt ja az ál ta lunk bün te tett utó élet nek ne ve zett je len ség gel. Fel hív tuk 
a fi gyel met, kri ti kát és ja vas la tot fo gal maz tunk meg a bün te tet tek szé le sebb kö -
re it is érin tő túl bün te tés sel kap cso la tos prob lé mák le het sé ges ke ze lé sét il le tő -
en. A for rás anyag fel hasz ná lá sa kor is interdiszciplinaritásra tö re ked tünk, a té -
ma ki fej té se kor a meg szo kot tól el té rő tar tal mú anyag gyűj tést is al kal maz tunk.  
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